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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ЗМІНА ПОКАЗНИКІв ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ вПЛИвІ РІЗНИХ 
ТИПІв ЗАПАЛЬНОї РЕАКцІї У ТвАРИН ІЗ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ
На основі експериментального дослідження вивчено зміни показників циркулюючих імунних комплексів 
та різних класів імуноглобулінів у крові тварин із гастродуоденітом при різних типах запальної реакції. Як 
свідчать результати проведеного дослідження, в піддослідних тварин відзначають виражені порушення 
гуморального імунітету. В крові відмічають підвищення кількості імуноглобулінів та циркулюючих імунних 
комплексів. Найбільші зміни було виявлено у тварин з гіперергічним типом запальної реакції, найменші – з 
гіпоергічним, зміни у тварин з нормергічним типом займали проміжне місце.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: типи запальної реакції, гастродуоденіт, циркулюючі імунні комплекси, імуногло-
буліни класів a, М, G.
ВСТУП. Особливості морфологічних змін 
ор ганів травної системи, вплив на їх слизову 
різ них типів запальної реакції, складність та 
неоднозначність у трактуваннях основних пато-
морфологічних механізмів зумовили актуаль-
ність цієї проблеми. 
Вчені відмітили, що характер перебігу запа-
лення визначається співвідношенням чинників 
неспецифічної і специфічної реактивності. За 
наявності адекватної відповіді з боку обох систем 
запалення розвивається за нормергічним типом 
запальної реакції. При зниженні імунологічної і 
неспецифічної резистентності відзначають гіпо-
ергічний тип запальної реакції. Помірне знижен-
ня імунологічної резистентності характерне для 
гіперергічного типу запальної реакції [1–3, 2–4, 
7, 9]. 
На сьогодні доведено той факт, що провідним 
фактором розвитку і прогресування різноманіт-
них захворювань є не причина, яка викликала 
патологічний стан, а порушення, зумовлені змі-
неними, посиленими чи, навпаки, послабленими 
імунними процесами в організмі. З’являється все 
більше підтверджень того, що будь-яке захво-
рювання перебігає на фоні змінених окремих 
імунних білків та їх комплексів [6, 9–11].
Мета роботи – вивчити зміни показників гу-
морального імунітету у тварин із гастродуодені-
том при різних типах запальної реакції. 
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Дослідження 
проведено на 42 білих нелінійних щурах-самцях, 
яких утримували у звичайних умовах та на стан-
дартному раціоні віварію – відповідно до Науко-
во-практичних рекомендацій з утримання лабо-
раторних тварин та роботи з ними [8]. 
В усіх тварин моделювали гострий гастро-
дуоденіт шляхом зондового введення у шлунок 
0,25 мл 10 % HO – C2H5, через 5 хв – 0,5 мл 
1,25 % розчину HCl [12]. Гіпоергічний тип запаль-
ної реакції моделювали, внутрішньом’язово 
вводячи алкілуючий цитостатик циклофосфан 
(ВАТ “Київмедпрепарат”, Україна) (10 мг/кг маси 
тіла) за три дні до моделювання експеримен-
тального гастродуоденіту і щоденно протягом 
семи наступних днів. Гіперергічний тип запаль-
ної реакції моделювали, внутрішньом’язово 
вводячи пірогенал (НДІЕМ ім. М. Ф. Гамалеї 
РАМН, Росія) на фізіологічному розчині (5 міні-
мальних пірогенних доз на одну тварину) за один 
день до моделювання експериментального га-
стродуоденіту і щоденно протягом семи днів. 
Нормергічний тип запальної реакції моделювали 
лише за допомогою експериментального гастро-
дуоденіту без додаткового введення будь-яких 
речовин. Щурів виводили з експерименту на 7-му 
та 10-ту доби. Матеріалом для досліджень була 
сироватка крові тварин, в якій вивчали рівень 
Ig A, М, G та циркулюючих імунних комплексів 
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Обробку результатів виконано у відділі 
системних статистичних досліджень Тернопіль-
ського державного медичного університету іме-
ні І. Я. Горбачевського в програмному пакеті 
Statsoft STATISTIKA. Різницю між порівнюва-
ними величинами визначали за критерієм 
Манна–Уїтні.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Одним з 
індикаторів стану імунної системи організму є 
рівень ЦІК у сироватці крові. Тривала циркуля-
ція в організмі імунних комплексів при незнач-
ному зростанні їх рівня призводить до накопи-
чення їх у тканинах, підвищеної агрегації і ад гезії 
тромбоцитів, що спричиняє порушення мікро-
циркуляції та облітерацію судин гемомікроцир-
куляторного русла, пошкодження і некроз тка-
нин. За умов зміненої реактивності у крові 
щурів із гас тро дуоденітом було встановлено 
зміни, які  зовні проявлялися зменшенням маси 
тіла та кровоточивістю. Поряд із тим, аналіз 
отри маних ре зуль татів свідчить про наявність 
роз ладів у функ ціонуванні імунної системи орга-
нізму тварин. 
У тварин із гіперергічним типом запальної 
реакції вміст ЦІК, порівняно з контролем, був 
вищим на 7-му добу дослідження на 84 % (р<0,05), 
на 10-ту – на 89,4 % (р<0,05). Порівнюючи показ-
ники цієї ж групи щурів із нормергічним типом 
запальної реакції, виявили, що вміст ЦІК був 
більшим на 7-му добу дослідження на 7,3 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 6,3 % (р<0,05). Порівняно з 
показниками тварин із гіпоергічним типом за-
пальної реакції вміст ЦІК також був вищим на 
7-му добу дослідження на 17,6 % (р<0,05), на 
10-ту – на 19,1 % (р<0,05). 
Вміст ЦІК у сироватці крові залежить від ряду 
чинників, зокрема активності В-лімфоцитів про-
дукувати імуноглобуліни.
Встановлено, що рівень Ig А, М, G був вищим 
відносно контролю в усіх досліджуваних групах 
тварин. 
У тварин із гіперергічним типом запальної 
реакції рівень Ig А був вищим на 7-му добу до-
слідження на 76 % (р<0,05), на 10-ту – на 78,2 % 
(р<0,05); рівень Ig М був вищим на 7-му добу 
дослідження на 24,4 % (р<0,05), на 10-ту – на 
23,4 % (р<0,05); рівень Ig G був вищим на 7-му 
добу дослідження на 69 % (р<0,05), на 10-ту – на 
70,1 % (р<0,05). Порівнюючи показники цієї групи 
щурів з показниками тварин із нормергічним 
типом запальної реакції, виявили, що рівень Ig А 
був більшим на 7-му добу дослідження на 9,1 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 8,9 % (р<0,05); відмінності 
рівня Ig М у цієї групи щурів з показниками тва-
рин із нормергічним типом запальної реакції на 
7-му та 10-ту доби дослідження були недосто-
вірними. При порівнюванні тієї ж групи щурів із 
тваринами з гіпоергічним типом запальної реак-
ції слід відмітити, що рівень Ig А був вищим на 
7-му добу дослідження на 39,4 % (р<0,05), на 
10-ту – на 38,8 % (р<0,05); відмінності рівня Ig М, 
G у цієї групи щурів з показниками тварин із гі-
поергічним типом запальної реакції на 7-му та 
10-ту доби дослідження були недостовірними 
(табл. 1).
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1. р1 – наведені результати достовірно відрізняються від показників контрольної групи тварин.
2. р2 – наведені результати достовірно відрізняються між дослідними групами тварин.
3. р3 – наведені результати не достовірні з показниками тварин із гіпoергічним типом запальної реакції.
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У тварин із нормергічним типом запальної 
реакції вміст ЦІК був вищим, відносно контролю, 
на 7-му добу дослідження на 71,3 % (р<0,05), на 
10-ту – на 78 % (р<0,05). Порівнюючи показники 
цієї ж групи тварин з показниками щурів із гіпо-
ергічним типом запальної реакції, встановили, 
що вміст ЦІК був більшим на 7-му добу дослі-
дження на 9,5 % (р<0,05), на 10-ту – на 11,9 % 
(р<0,05). Порівняно з тваринами з гіперергічним 
типом запальної реакції вміст ЦІК був нижчим 
на 7-му добу дослідження на 6,8 % (р<0,05), на 
10-ту – на 5,9 % (р<0,05).
У тварин із нормергічним типом запальної 
реакції, порівняно з контролем, рівень Ig А був 
вищим на 7-му добу дослідження на 61,3 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 63,6 % (р<0,05); рівень Ig М 
був більшим на 7-му добу дослідження на 20,5 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 21 % (р<0,05); рівень Ig G 
також був вищим на 7-му добу дослідження на 
67,9 % (р<0,05), на 10-ту – на 66,6 % (р<0,05). По-
рівнюючи показники цієї ж групи щурів з показ-
никами тварин із гіпоергічним типом запальної 
реакції, встановили, що рівень Ig А був вищим 
на 7-му дослідження на 27,7 % (р<0,05), на 10-ту – 
на 27,4 % (р < 0,05); відмінності рівня Ig М, G у цієї 
групи щурів з показниками тварин із гіпоергічним 
типом запальної реакції на 7-му та 10-ту доби 
дослідження були недостовірними. Порівняно з 
групою тварин із гіперергічним типом запальної 
реакції варто відмітити зниження рівня Ig А на 
7-му добу дослідження на 8,3 % (р<0,05), на 
10-ту – на 8,1 % (р<0,05); відмінності рівня Ig М, 
G у щурів із нормергічним типом запальної ре-
акції з показниками тварин із гіперергічним типом 
запальної реакції на 7-му та 10-ту доби дослі-
дження були недостовірними (табл. 2).
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1. р1 – наведені результати достовірно відрізняються від показників контрольної групи тварин.
2. р2 – наведені результати достовірно відрізняються між дослідними групами тварин.
3. р3 – наведені результати не достовірні з показниками тварин із гіпoергічним типом запальної реакції. 
4. р4 – наведені результати не достовірні з показниками тварин із гіперергічним типом запальної реакції.
У тварин із гіпоергічним типом запальної 
реакції було відмічено збільшення вмісту ЦІК, 
порівняно з контролем, на 7-му добу досліджен-
ня на 56,4 % (р<0,05), на 10-ту – на 59 % (р<0,05). 
При порівнюванні показників цієї ж групи щурів 
з показниками тварин із нормергічним типом 
запальної реакції виявили, що вміст ЦІК був 
нижчим на 7-му добу дослідження на 8,7 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 10,7 % (р<0,05). Порівня-
но з показниками тварин із гіперергічним типом 
запальної реакції вміст ЦІК був меншим на 7-му 
добу дослідження на 14,9 % (р<0,05), на 10-ту 
– на 16 % (р<0,05).
У тварин із гіпоергічним типом запальної 
реакції, порівняно з контролем, рівень Ig А був 
вищим на 7-му добу дослідження на 26,2 % 
(р<0,05), на 10-ту – на 28,4 % (р<0,05); рівень 
Ig М був більшим на 7-му добу дослідження на 
19,2 % (р<0,05), на 10-ту – на 20,4 % (р<0,05); 
рівень Ig G також був вищим на 7-му добу 
дослідження на 65,9 % (р<0,05), на 10-ту – на 
66,5 % (р<0,05).
У щурів із гіпоергічним типом запальної 
реакції, порівняно з показниками тварин із 
нормергічним типом, рівень Ig А був нижчим на 
7-му добу дослідження на 21,7 % (р<0,05), на 
10-ту – на 21,5 % (р<0,05); відмінності рівня 
Ig М, G у цієї групи щурів з показниками тварин 
із нормергічним типом запальної реакції на 7-му 
та 10-ту доби дослідження були недостовірними. 
Порівняно з показниками тварин із гіперергічним 
типом запальної реакції рівень Ig А був нижчим 
на 7-му добу дослідження на 28,2 % (р<0,05), на 
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Ig М, G у цієї групи щурів з показниками тварин 
із гіперергічним типом запальної реакції на 7-му 
та 10-ту доби дослідження були недостовірними 
(табл. 3).
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1. р1 – наведені результати достовірно відрізняються від показників контрольної групи тварин.
2. р2 – наведені результати достовірно відрізняються між дослідними групами тварин.
3. р3 – наведені результати не достовірні з показниками тварин із нормергічним типом запальної реакції.
4. р4 – наведені результати не достовірні з показниками тварин із гіперергічним типом запальної реакції.
Проведене дослідження виявило, що рівень 
імуноглобулінів (Ig A, M, G) у сироватці крові всіх 
груп тварин підвищувався.
Показники рівня Ig A найбільшими були у 
групі тварин із гіперергічним типом запальної 
реакції ((0,991±0,004) г/л), найменшими – в 
щурів із гіпоергічним типом ((0,714±0,002) г/л), 
тварини з нормергічним типом займали про-
міжне місце між гіпер- та гіпоергічним типами 
((0,910±0,002) г/л).
У групі тварин із гіперергічним типом за-
пальної реакції показники були найвищими 
((0,938±0,014) г/л). Група щурів із нормергіч-
ним типом займала проміжне місце ((0,913± 
0,003) г/л). У тварин із гіпоергічним ти пом рівень 
Ig M був найнижчим ((0,899±0,005) г/л).
У групі тварин із гіперергічним типом за-
пальної реакції рівень Ig G мав найвищі показ-
ники ((1,433±0,002) г/л). Рівень Ig G у групі щурів 
із нормергічним типом займав проміжне місце 
((1,414±0,003)) г/л. У групі тварин із гіпоергічним 
типом рівень Ig G був нижчим, ніж у групі щурів із 
норм- та гіперергічним типами ((1,402±0,002) г/л). 
Отже, як свідчать результати дослідження, 
вміст ЦІК у сироватці крові тварин з різними 
типами запальної реакції зростав на 10-ту добу 
експерименту. В щурів із гіперергічним типом 
запальної реакції вміст ЦІК був найбільшим 
((122,500±0,847) ум. од.), найменший вміст ЦІК 
відмічено у крові тварин із гіпоергічним типом 
запальної реакції ((102,833±0,654) ум. од.), а в 
щурів із нормергічним типом запальної реакції 
вказаний показник займав проміжне місце 
((115,167±1,195) ум. од.).
Отримані результати свідчать про те, що тип 
запальної реакції істотно впливає на особливос-
ті змін гуморального імунітету в досліджуваних 
груп тварин із гастродуоденітом. Найбільш знач-
ні зміни було виявлено в щурів із гастродуоде-
нітом при гіперергічному типі запальної реакції, 
найменші – при гіпоергічному, у тварин із гастро-
дуоденітом при нормергічному типі запальної 
реакції зміни займали проміжне місце. 
ВИСНОВКИ. 1. Ступінь порушень гумораль-
ного імунітету в досліджуваних груп тварин за-
лежить від типу запальної реакції. 
2. Найбільш значні зміни було виявлено в 
щурів із гіперергічним типом запальної реакції, 
найменші – з гіпоергічним, у тварин із нормер-
гічним типом зміни займали проміжне місце.
3. Зміни гуморального імунітету супроводжу-
валися зростанням показників циркулюючих 
імунних комплексів та Ig А, М і G відносно контро-
лю впродовж 10 діб.
4. Отримані результати є експерименталь-
ним підґрунтям для проведення подальших 
досліджень щодо морфологічних змін слизової 
оболонки порожнини рота при впливі різних типів 
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В. И. Бондарчук 
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ вЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОв вОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКцИИ  
У ЖИвОТНЫХ С ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Резюме
 На основе экспериментального исследования изучены изменения показателей циркулирующих им-
мунных комплексов и различных классов иммуноглобулинов в крови животных с гастродуоденитом при 
различных типах воспалительной реакции. Как свидетельствуют результаты проведенного исследо-
вания, в подопытных животных отмечают выраженные нарушения гуморального иммунитета. В крови 
отмечают повышение количества иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов. Наиболь-
шие изменения были обнаружены у животных с гиперергическим типом воспалительной реакции, наи-
меньшие – с гипоергическим, изменения у животных с нормергическим типом занимали промежуточное 
место.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: типы воспалительной реакции, гастродуоденит, циркулирующие иммунные 
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CHANGE Of HuMORAL IMMuNITY IN VARIOuS TYPES Of INfLAMMATORY 
REACTIONS IN ANIMALS WITH GASTRODuODENITIS 
Summary
 Based on experimental research there were studied the changes of indicators of circulating immune complexes 
and different classes of immunoglobulin’s in the blood of animals with gastroduodenitis in various types of inflammatory 
reactions. The study found that experimental animals are marked expressed violations of humoral immunity. In blood 
there was marked increase in the number of immunoglobulin’s and circulating immune complexes. The biggest 
changes were found in animals with hyperergic type of inflammatory reaction, the least – with hypoergic type, changes 
in animals with normergic type occupy an intermediate position.
KEY WORDS: types of inflammatory reactions, gastroduodenitis, circulating immune complexes, im-
munoglobulin a, M, G.
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